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NÉHÁNY, A U N I V E R S I T Y O F SUSSEX-EN 1993/94-BEN M E G H I R D E -
T E T T KURZUS T E M A T I K Á J A 
JELENKORI EURÓPAI FILOZÓFIA I. (POSZTGRADUÁLIS KURZUS) 
1. Husserl - "The Origin of Geometry", Appendix a The Crisis of the European Sciences and Transcen-
dental Philosophy-huz. 
2. Husserl (1-2) - Cartesian Meditations, Logical Investigation. 
4- Heidegger (1-3) - Lét és idő. 
7. Heidegger - „Az igazság lényegéről"; „Levél a humanizmusról", in: Basic Writings. 
8. Heidegger - "What calls for Thinking.', in: Basic Writings. 
JELENKORI EURÓPAI FILOZÓFIA II. 
1. Locke - Értekezés az emberi értelemről; Saussure - Course in General Linguistics. 
2. Heidegger - "Language", in: Poetry, Language, Thought. 
3. Derrida - "Signature, Event, Context", in: Margins of Philosophy. 
4. Derrida - "White Mythology", in: Dissemination. 
5. Derrida (1-2) - "Plato's Pharmacy", in: Dissemination. 
7. Derrida - "Différance", in: Speech and Phenomena. 
8. Levinas - "Language and Proximity", in: Collected Philosophical Papers. 
9. Levinas - "Meaning and Sense", in: Collected Philosophical Papers. 
10. Levinas - "Diachrony and Representation", in: Time and the Other. 
MODERN ANALITIKUS FILOZÓFIA I. 
(POSZTGRADUÁLIS KURZUS) 
1. Frege: Sense and Reference. 
2. Frege: A kontextus princípium. 
3. Russell: Leírások és atomizmus. 
4. Wittgenstein: Világ és tény - Tractatus. 
5. Wittgenstein: Elemi kijelentések és igazságfüggvények - Tractatus. 
6. Wittgenstein: A kép teória - Tractatus. 
7. Wittgenstein: A nyelv korlátai - Tractatus. 
8. Wittgenstein: Szabálykövetés - Filozófiai vizsgálódások; The Blue Book; Lectures on the 
Foundations of Mathematics. 
9. Wittgenstein: Nyelv és logika - Filozófiai vizsgálódások. 
10. Wittgenstein: A privátnyelv teória - Filozófiai vizsgálódások. 
11. Wittgenstein: "On Certainty", in: Philosophical Papers. 
MODERN ANALITIKUS FILOZÓFIA II. 
1. Quine - The Ways of Paradox; From a Logical Point of View. 
2. Quine - Word and Object. 
3. Davidson (1-2) - Inquiries into Truth and Meaning. 
5. Kripke - "Naming and Necessity", in: Davidson and Harman (eds.) Semantics of NaturalLanguage. 
6. Putnam - Mind, Language and Reality. 
7. Dummett - Truth and Other Enigmas. 
POLITIKAI FILOZÓFIA ÉS TÁRSADALOMFILOZÓFIA I. 
I. Hobbes - Leviathan. 
2. Locke -Értekezés a kormányzat eredetéről. 
3. Rousseau - Az emberek közötti különbségek; Társadalmi szerződés. 
4. Hegel - Jogfilozófia. 
5. Marx (1): Polgári társadalom, történelem, politika - A német ideológia; A hegeli jogfilozófia 
kritikája; A zsidókérdésről. 
6. Marx (2): Elidegenedés és osztályharc - Gazdasági és filozófiai kéziratok; Kommunista Kiáltvány. 
7. J.S.Mill: Szabadság és társadalmi felelősség - A szabadságról; Representative Government; 
The subjection of Women. 
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POLITIKAI FILOZÓFIA ÉS TÁRSADALOMFILOZÓFIA I I . 
1. Rawls (1-2) - A Theory of Justice. 
3. Nozick - Anarchy, State, and Utopia. 
4- Jog - H. L. A. Hart, A. Gewirth, R. Dworkin, J. L Mackie, J. Raz, in: J.Waldron (ed.): Theories of 
Rights. 
5. Egyenlőség - J. Rees, T . Nagel, B. Williams, R. Dworkin. 
BEVEZETÉS A MODERN FILOZÓFIÁBA I. 
1. Descartes: Módszer és kétely. 
2. Descartes: Cogito. 
3. Descartes: A test és tudat probléma. 
4. Descartes: Isten és a visszaút. 
5. Locke: Ideák és tulajdonságok. 
6. Locke: Az identitás problémája. 
7. Locke: A jelentés. 
BEVEZETÉS A MODERN FILOZÓFIÁBA I I . 
1. Berkeley: A materializmusra és szkepticizmusra adott idealista válasz. 
2. Leibniz: Igazság, analízis és szükségszerűség. 
3. Leibniz: Szubsztancia, identitás és okozatiság. 
4. Hume: Benyomások, ideák és empirizmus. 
5. Hume: Szkepticizmus. 
6. Huine: Kauzalitás és indukció. 
7. Hume: Szubjektivizmus és emotivizmus az etikában. 
8. Utilitarianizmus. 
ETIKA 
1. A. Maclntyre - After Virtue. 
2. C. L. Stevenson - Ethics and Language. 
3. G. E. Moore - Principia Ethica. 
R. M. Hare - Moral Thinking. 
4. J. S. Mill - Utilitarianism. 
H. Sidgwick - The Methods of Ethics. 
5. Arisztotelész - Nikomakhoszi etika. 
6. Kant - A gyakorlati ész kritikája; A moralitás metafizikájának alapvetése. 
7. A. Maclntyre - Whose Justice? Which Rationality?. 
8. J. L. Mackie - Ethics. 
NYELV, IGAZSÁG ÉS IRODALOM 
1. Hobbes, Locke 
2. Frege, Russell, Ayer 
3. Beszédaktus elméletek - Austin, Searle. 
4. A Searle-Derrida aílér. 
5. A szerző halála - Barthes, Foucault, Harari. 
6. Heidegger - "The Way to Language", in: On the Way to Language."Language", 
in: Poetry, Language, Truth. 
7. Heidegger - "The Origin of the Work of Art", in: Poetry, Language, Truth."On the Essence of Truth", 
in: Basic Writings. 
8. Heidegger - "Building, Dwelling, Thinking", "...Poetically Man Dwells ..." in: Poetry, Language,Truth. 
10. A metafora analitikus felfogása - Black, Davidson. 
11. Derrida a metaforáról - Derrida - "White Mythology", in: Margins of Philosophy. 
12. Gadamer - Igazság és módszer. 
